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Señores Miembros del Jurado: 
 
Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “La Atención según los 
niveles de dislexia evolutiva en estudiantes del Programa Caritas Felices del distrito de Villa 
María del triunfo, 2015”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Problemas de 
Aprendizaje. 
 
Esta investigación tiene como objetivo determinar la diferencia de la atención según los 
niveles de la dislexia evolutiva en estudiantes de 7 y 8 años del Programa Caritas Felices, del 
distrito de Villa María del Triunfo, año 2015. 
 
El presente documento, dotará de conocimientos para los maestros, padres y toda 
persona interesada en el proceso atencional de los niños disléxicos en sus diferentes niveles, 
que servirá como punto de referencia para futuros proyectos y/o  capacitaciones que se 
planifiquen. Este documento, consta de  siete  capítulos: el capítulo I introducción, se 
describe los antecedentes, el marco teórico, la justificación, el problema, las hipótesis y los 
objetivos, en el capítulo II del Marco Metodológico se observan las variables, la 
operacionalidad de las variables, la metodología en la que se detallará el tipo de estudio y el 
diseño, la población muestra y muestreo, así como las técnicas e instrumentos  de recolección 
de datos, en el capítulo III se detallarán los  resultados, seguido de la discusión, conclusiones, 
recomendaciones y referencias bibliográfica, respectivamente. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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El objetivo de la  investigación fue determinar la diferencia de la atención según los niveles de 
dislexia evolutiva en los estudiantes de siete y ocho años del Programa Caritas Felices del 
distrito de Villa María del Triunfo año 2015. 
 
Metodológicamente, la investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental de 
nivel descriptivo comparativo. La muestra estuvo constituida por 15 estudiantes de siete y 
ocho  años que  asisten a una misma institución pero tienen diferentes niveles de dislexia 
evolutiva. El instrumento utilizado fue una ficha de observación, con el propósito de medir la 
atención de los estudiantes. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el 
programa Excel y la inferencial con el programa estadístico SPSS 22. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que existe diferencia significativa en los 
niveles de atención según el grado de dislexia evolutiva de los estudiantes de siete y ocho 
años del Programa Caritas Felices, conforme los resultados de la prueba estadística no 
paramétrica de Kruskal Wallis, el cual presentó un nivel de significancia significativo ya que 
p = 0,042< 0,05. Por lo que se puede afirmar que los niveles de atención son diferentes según 
el grado de dislexia. 
 
















The objective of the research was to determine the difference in attention according to the 
levels of dyslexia in students of seven and eight years of Villa Maria del Triunfo district 
Felices Caritas program year 2015. 
 
Methodologically, the research was basic type, non-comparative experimental design 
descriptive comparative level. The sample consisted of 15 students from seven eight years 
attending the same institution but have different levels of developmental dyslexia. The 
instrument used was an observation sheet, in order to measure the students' attention. 
Descriptive statistical processing was performed using Excel program and inferential using 
SPSS 22 statistical program. 
 
The results of the investigation showed that there is significant difference in levels of care 
according to the degree of dyslexia of seven and eight years of Felices Caritas program 
students, according to the results of the Kruskal Wallis non-parametric statistical test, which 
presented a significant level of significance since p = 0.042 < 0,05. By which it can be said 
that levels of care are different according to the degree of dyslexia. 
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